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1. Judul : Pelatihan Pernanfaatan Limbah Kertas Menjadi Produk Kerajinan Tangan Yang
Bernilai Jual Tinggi Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kab Padang Pariaman








: Kelompok PKK, ibu rumah tangga dan remaja putri Nagari
Ulakan dan Tapakis, Kec Ulakan, Kab Padang Pariaman




: Universitas Andalas, Padang
: Jurusan Kimia,FMIPA, Unand
4. Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah Anggota : 9 orang
b. Nama Anggota IIBidang keahlian : Prof. Dr. Admin Alif (Kimia Fisika)
c. Nama Anggota Il/Bidang keahlian : Dr Zulhadjri (Kimia Material)
d. Nama Anggota IIIfBidang keahlian : Prof Dr Emriadi (Kimia Fisika)
. e. Nama Anggota V/Bidang keahlian : BustanuJ Arifin, M.Si(Kimia Organik)
f. Nama Anggota VIlBidang keahlian : Prof Dr Sanusi Ibrahim (Kimia Organik)
g. Nama Anggota VIIIBidang keahlian : ProfDr Hermansyah Aziz (Kimia Fisika)
h. Nama Anggota IXIBidang keahlian : Dr Adlis Santoni (Kimia Organik)
1. Nama Anggota XlBidang keahlian : Yulizar Yusuf, MS (Kimia Analitik)
J. 'Nama Anggota XlBidang keahlian :Marniati Salim, MS (Biokimia)
5. Luaran yang dihasilkan
6. Jangka waktu pelaksanaan
7. Biaya Total
: Penerapan teknologilinformasi dan jasa
: 6 Bulan
:Rp. 4.000.000,-




KEMENTERIAN PENDIDlKAN DAN KEB.UDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATlKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM




Dekan Fakultas Maternatika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan ini
menugaskan kepada dosen Jurusan Kirnia tersebut dibawah ini untuk rnelaksanakan pengabdian
pada masyarakat di Kecamatan Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 12 April 2017
dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kertas Menjadi Produk Kerajinan Tangan
Untuk Meningkatkan Ketrampilan dan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Ulakan.
Kabupaten Padang Pariaman.
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1. OIly Norita Tetra, M.Si 197312052005012001 Ketua
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6. Prof. Dr. Admin Alif 195308081980031005 Anggota
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8. Prof. Dr. Sanusi Ibrahim 194910021977101001 Anggota
9. Dr. Adlis Santoni 196212031988111002 Anggota
JO. Dr. Zulhadjri ]97]0205J99702] 001 Anggota
11. Prof. Dr. Novesar Jamarun 196205061988111001 Anggota
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